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格子の次元をdとする｡時刻 =･ま自然数 (0,1,･･･),位置 i- (il,ち,
,id)の座標は整数をとる｡それぞれのセルは0からM 11までのM
個の状態のうち一つをとる｡位置 iのセルの時刻 tでの状態をafで表





セルオー トマ トンはフォン ･ノイマンによって考案されたが,ステファ
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